




































































受付日：平成 27 年 10 月 14 日　受理日：平成 27 年 12 月 16 日
１）岩手県立大学看護学部　Faculty of Nursing，Iwate Prefectural University
岩手県立大学看護学部紀要 18：31 − 42，2016
Journal of the Faculty of Nursing，Iwate Prefectural University
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